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Sebktekm hikâyesi, 
1140 da Salih Çele­






me alınmış yazma 
bir mecmua karıştırı­
yordum. İşinde reçe­
te suretleri, şiirler, gramer kaideleri, arapça ve 
farsça notlar, beyitler, kıtalar yazılmış olan orta 
boyda bu mini mini eser, beni daha ilk sahife- 
sinde heyecana düşürdü; İstanbul helvacıları ve 
Cağaloğlu hamamının inşa tarihine ait bu kısa 
fakat fevkalâde kıymetli satırları okudum:
“İstanbulda, Üsküdarda, Eyiıpte, Gala- 
tada mecmu helvacı dükkânları 89 dur, zi­
yade noksan olmamak üzere ellerinde hattı 
hümayunlar vardır. 1154 senesinde Cağala 
sarayı yanmda bina olunan yeni hamama 
bitişik helvacı dükkânını, avret pazarında 
olan helvacı gediğinden, nakledip avret pa­
zarındaki dükkânı bozup, buraya yaptılar, 
gaflet olunmaya!.. „ <
Bu hayırlı bir başlangıca benziyordu; varakla­
rı dikkatle süzerek çevirirken aJtıncı varakta Türk 
temaşa tarihine ait emsalsiz bir not ile karşılaş - 
tim; onsekizinci asır ortalarında îstanıbulun en 
namlı meddahlarının isimleri!... Bir köştciğe 
kaydedilmiş on dokuz isim!.. Kıymetine baha 
biçemediğim bu isimleri 'naklediyorum:
Galatalı Sükkeri Salih Çelebi, Tekir - 
dağlı Hacı İbrahim, Y&ntibahçede Haşan 
Çelebi, Külâhi Çelebi (Edirne), Naim Efen 
di, Silâhdar oda başısı Dühanî Mehmed Çe­
lebi, Ziya bey zade. Baltacı İbrahim Çele­
bi, Çavuş İsmail Çelebi, Akseıravda Takke - 
ci İsmail Çelebi, Fesçi Mustafa Çelebi, 
Bevsaati Mustafa Celebi, Şehlâ Haşan. Ma- 
dib Ali Efendi, Galatalı Ahmed Çavuş, 
Boncuk Çelebi, Üskiidari Mehmed Çelebi, 
Beyazı İbrahim Çelebi.
Neş’e ve heyecan ile bir yaprak daha çevi­
riyorum; asrın büvük vezirlerinden Kekimoğlu 
A-li paşaya »:t  bir hatıra.. Paşanın cömertliği 
-nedhedilerek mutfak masrafı kaydedilmiş: v
“ Birinci Sultan- Mahmudun zamanın - 
da sadrazamların aylık mutfak masrafları 
19 - 20 kese arasında görülürmüş.. Mutfak­
larında ayda 300 okkadan fazla« et harca n- 
mazmıs.. Ama gayet cömert, kapısı vO sof­
rası açık olan Hekimoğlunun ilk sadare­
tinde otuz keseyi de aşmış.. İlk sadaretin­
de ayda 900 okka koyun eti harcanırmış.. 
(Sene 1155) „.
Altıncı varakanın ikinci sahifesinden itiba­
ren de. kelimenin has mâr.âsile temaşa tarihimi­
ze ait kücücük bir hazine başlıyordu:
Onsekizinci asır meddahlarının naklettikleri 
hikâyelerin bir fihristi ile, bu hikâyelerden ilk 
on ikisinin mevzuları ve bunların hangi meddah­
lardan dinlenildiği yazılmış... Ve ilk listede bu­
lunmayan iki hikâye dahi ilâve edilmiş ve bütün 
bu notlar mecmuanın yedinci varakmm ikinci 
nahifesinden 30 uncu varakırm ikinci sahifesine 
İcrdar devam ed:vor. Fihristi naklediyorum:
2 — Hazinedar Yusuf hikâyesi, Salih Çele - 
biden, Külahîden, Haşan Çelebiden v© Ziya bey­
zadeden dinlenmiş.
3 — Celâl cemal hikâyesi.
4 — Kadı Sinoplu Hüseyin hikâyesi, Salih- 
ten," Külahîden, Süleymandan, îsmailden, Yek - 
destten, Naimden, Leng Ahmedden dinlenmiş. 
(Burada Süleyman adında başka bir meddah 
öğreniyoruz. Yekdest, yukarıdaki meddahlardan 
birinin lâkabı, L©ng Ahmed de Galatalı Ahmed 
çavuş olabilir).
5 — Konya!i Derviş Halil hikâyesi,
6 — Aceabuş karakullukçu Kürd Kurt oda - 
başı hikâyesi.
7 — Bursah Tanbuii Ahmed Çelebi hikâyesi, 
Sükkeri Salihden dinlenmiştir.
8 — Ebe hallaç Abdullah ağa hikâyesi.
9 — Hafız Çelebi hikâyesi.
10 — Hacı kadın hikâyesi.
11 —  Bilgiç suibaşı hikâyesi, 1155 de din­
lenmiş.
12 — Fıçı Abdullah ağa hikâyesi, Salih Çe­
lebiden dinlenmiş.
13 — Kazarbaşı zade hikâyesi.
14 — Hüseyin beşe hikâyesi, 1171 ramaza­
nında Ahmed Çavuştan dmlenmiş.
Bu son iki hikâye, ilk listede bulunmayan­
lardandır. Listedeki diğer hikâyeler de şunlar­
dır :
15 — Murad ağa zade, 16 — Beş boynuz,
17 — Yasakçılar; 18 — Kayıkçılar; 19 — Yağ­
lıkçı İsmail; 20 — Hacı bıçak; 21 — Bağdadî; 
22 — Söylemez sultan; 23 — Peremeci Baba 
Ahmed; 24 — Sudan köprü; 25 — Dayı zade; 
26 — On dokuzun Halil; 27 — Hüdadat Cem- 
şid; 28 — Hatemtay; 29 — Kuyumcu bs<sı; 30 — 
Sefer bey zade: 31 — Naili han'; 32 — Baba ma- 
hî; 33 — Hammal; 34 — Bağdadî Süleyman 
ağa; 35 — Cüce çeşmesi; 36 — Hümayurşaih; 
37 — Kaptan zade: 38 — Gavri hoca: 39 — Da- 
vezade Yusuf; 40 — Tiryaki ayyaş Bengi: 41 — 
Hacı Nasır; 42 — Bekir kaptan; 43 — Boşnak 
kadı; 44 — Haşan dünya; 45 — Kol kethüdasr 
zade; 46 — Hacı Himmet zade; 47 — Recep pa­
sa premecileri; 48 — Mahsur; 49 — Mücevherci 
Selim; 50 — Şemse bamı; 51 — Bekir Mustafa; 
52 — Cafer Tavyar; 53 — Seyfî ağa: 54 —  Ka- 
fazade: 55 — Şah Bigarn; 56 — Şah Acem;
57 — Mahmud ve Avaz; 58 — Kara kadı..
Mecmuanın sonlarına doğru, akraba ve dost 
larının ölümlerine yazdığı tarihlerden bize bu 
kıymetli kayıtları veren muharririn Necip efendi 
isn-rnde bir ?.?i oldu Supu öğreniyoruz. Necip 
efendinin ruhu şad olsun, nur içimde vatsın.
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